



Listado de revisores y revisoras:
Carmina Wanden-Berghe, directora de la revista Hospital a Domicilio, certiﬁ ca que las personas enuncia-
das a continuación han participado en el proceso de revisión de los artículos publicados durante el año 2017, 
agradeciéndoles los servicios prestados:
Apellidos, Nombre Institución
Ballester Añón, Rosa Universidad Miguel Hernández, Departamento de Salud Pública, Historia de la 
Ciencia y Ginecología. Campus de Sant Joan d’Alacant, España.
Alonso Roris, Victor Manuel Universidad de Vigo, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación, Vigo, España.
Bernabeu Martinez, Mª Ángeles Hospital General Universitario de Alicante, Servicio de Farmacia, Alicante, 
España.
Bojo Canales, Cristina Instituto de Salud Carlos III, Biblioteca nacional de Ciencias de la Salud. Madrid, 
España.
Domingo-Pueyo, Andrea Farmacia Comunitaria. Alfaz del Pi, España.
Echániz Martínez, Berta Universidad Miguel Hernández, Departamento de Salud Pública, Historia de la 
Ciencia y Ginecología. Campus de Sant Joan d’Alacant, España.
Estrada Cuxart, Oriol Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, España.
Franco López, Ángeles Hospital Universitario del Vinalopó, Servicio de Radiología, Elche, España.
Franco Pérez, Álvaro Moisés Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, Centro de Salud de Playa 
Blanca, Lanzarote, España.
Guardiola Wanden-Berghe, Rocio Consorci Parc de Salut Mar, Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones (INAD), 
Barcelona, España
Martín Rodero, Helena Universidad de Salamanca, Facultad de Medicina, Biblioteca, Salamanca, 
España.
Massa Domínguez, Beatriz Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant, Gerencia del Departamento, Sant Joan 
d’Alacant, España.
Mujal Martinez, Abel Corporació Sanitaria Parc Taulí, Sabadell, España.
Oller Arlandis, Vicente Hospital de Manises, Unidad de Hospitalización a Domicilio, Manises, España
Ramos Merino, Mateo Universidad de Vigo, Escola de Enxeñaría de Telecomunicación, Vigo, España.
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Revisores 
Apellidos, Nombre Institución
Ruíz López, María-Dolores Universidad de Granada, Departamento de Nutrición y Bromatología, Granada, 
España.
Sanz Lorente, María Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, Centro de Salud de Manises, 
Manises, España.
Torres Corts, Ana Mª Hospital Dos de Maig, Barcelona, España.
Alicante, a 12 de enero de 2018
Fdo. Carmina Wanden-Berghe
